













つ の タイ プ が 確 誰 され､ 共 に 双 晶 境 界 で 分 子 鎖 が 折 り曲 が る 変 形
で あ る｡ 前 者 の 双 晶 は 瞬 間 (30msec以 内) に形 成 され､ 後 者 の
双 晶 で は 成 長 過 程 が観 察 され た｡ 双 晶 が 成 長 す る こ と と, 双 晶 境
界 が 平 行 で な い場 合 が あ る こ と か ら､ 双 晶を 位 が 存 在 す る こ と が
わ か る｡ 結 晶 が 弾 性 変 形 した 後､ 応 力 集 中 に よ っ て 双 晶 が 形 成 さ
れ る こ と も観 察 さ れ た｡ モ ノ マ ー に お い て は 釆 晶 は 発.生 せ ず､ C
軸 方 向 で 破 断 す る｡ した が っ て 高 分 子 の 分 子 鎖 の 強 靭 さ ゆ え に､
ポ リマ ー 単 結 晶 に お い て 双 晶 変 形 を 起 こす こ とが 結 論 で き る｡ 変
形 過 程 に お け る双 晶範 位 の 役 割 に つ い て も考 察 す る｡
6.振動子集団の結合系における引き込み
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ソリトンと呼ばれる励起が存在することが知 られてお り､ その存在
及び性質はよ く訴べ られていて､ ドープ濃度の低いときの多 くの実






め られていたため､ 電気伝導度を高めることが困難で､ また電気的
性質についても､ ポ リアセチレン固有の一次元共役高分子鎖よりは
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